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A record of the exhibition “Animal eyes: learning about the organ of sight”
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1 麻布大学・獣医学部・動物応用科学科，2麻布大学・動物病院，3麻布大学・獣医学部・獣医学科
Seiki Takatsuki 1, Nobuyuki Kanemaki 2, Yumi Une 3
1 School of Veterinary Medicine, Azabu University, 2 Veterinarial Teaching Hospital, Azabu University, 
                              3 School of Veterinay Medicine, Azabu University
Abstract:　Animal eyes as the organ of sight were exhibited in terms of zoology as well as treatments of eye 
diseases. The structure of eyes was explained using comparison with cameras. Relative size of eyes of different 
mammals and birds and the signiﬁcance of it was explained with specimens. The degree of overlap of two eyes of 
different animals was shown. Dr. N. Kanemaki’s insights into the management of eye diseases were introduced.
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